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9 - ANTONIO PONZ 
Es notable la indústria y población que al 
igual de Barcelona se ha experimentado de algunos 
anos a esta parte en su costa marítima, seüalada-
mente en la del Obispado de Gerona hasta la raya 
de Francia, empezando desde Badalona, que dista 
de aquí una hora, y continuando por la Ciudad de 
Mataró, que dista cinco hasta Arenys de mar, pri-
mer pueblo de dicho Obispado de Gerona. 
Mataró es cabeza de partido y también de 
Provincià por lo que pertenece al ramo de Marina, 
y tiene escuela de Pilotaje. Su población se regula 
en mas de nueve mil personas con dos Conventos 
de Monjas, y tres de Frailes, y un buen Hospital. 
Hay gran numero de fàbricas; es a saber, de algo-
dón, de estofas, de medias, de listonería, y sobre 
todo de encajes. La Agricultura se halla florecien-
te, y es muy de alabar una Cofradía de Labrado-
fes. Es muy considerable el comercio del vino, y 
sus aguas son exquisitas y abundantes. En la Capi-
11a de los Dolores de su Parròquia se ven porción 
de pinturas del famoso Viladomat, y de las mejo-
res que hizo, y son un Viacrucis en la Capilla de 
los Dolores, y un Santiago a caballo con moros a 
los pies. 
Siguiendo la costa se llega a Arenys de mar, 
como queda dicho, Villa de tres mil almas de co-
munión, hermosa y bien situada, comerciante y 
con varias fàbricas, en especial de medias de seda, 
y algodón. Tiene su astillero, donde se construyen 
embarcaciones de transporte, y también su escue-
la de Nàutica, o Pilotaje. Su Iglesia Parroquial es 
espaciosa, y de sòlida construcción; el Convento 
de Capuchinos està situado en bello sitio. 
Media legua distante tierra màs aderitro se 
halla la Villa de Arenys de Munt, cuya población 
pasa de dos mil almas, con Iglesia muy capaz. Si-
guiendo la marina se encuentra Canet de mar, ven-
tajosamente situada, y de cómodos edificios.Sus 
naturales estan muy dedicados al comercio de 
Indias, y al del continente de toda Espana. Se tra-
bajan encajes de todos generós; indústria general 
en toda la Costa, que ha dejado y deja buenas ga-
nancias. Se ocupan en ella las mujeres y hasta las 
ninas de màs tierna edad, que los hacen también 
como los grandes, y acaso mejor por la perspicàcia 
de su vista. Aunque la Parròquia era espaciosa se 
le ha dado el aumento de Presbiterio y Crucero a 
causa del mayor vecindario, que puede reputarse 
como el de Arenys de mar. 
San Pol es Lugar moderno y cercano, y se 
aumenta considerablemente por la indústria de 
sus habitantes. La Villa de Calella muy cercana, 
y puesta en bella situación, es de las mejores de 
toda esta costa, con bastante propiedad en calles 
y caserío: también se le da mayor extensión a 
su Iglesia. Hay en las cercanías un Convento muy 
principal de Capuchinos. Son industriosos los de 
Calella, trabajando en generós de algodón, y seda, 
y las mujeres hacen todas suertes de encajes. 
A corta distancia continuando por la costa, y 
en el camino de Francia està la Villa de Pineda, 
que no es tan floreciente como las pasadas, aun-
que sus moradores son bastante aplicados: casi 
igual a la referida es la de Malgrat un poco màs 
adelante: su Iglesia es moderna, y la estiman por 
una de las mejores del Obispado de Gerona. Màs 
adelante, y a corta distancia de la Villa de Blanes 
se atraviesa el rio Tordera. Dicha Villa està muy 
poblada, con buena Iglesia Parroquial y Convento 
de Capuchinos en la parte superior del Pueblo. 
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